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La presente investigación tiene como propósito determinar la correlación que existe entre las 
variables gestión educativa y desempeño laboral de los docentes de la IEP “Benjamín Franklin 
School” de la ciudad de Chepén en el 2015.  
La población muestral considerada para la investigación estuvo conformada por 14 docentes. 
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional. El trabajo de recolección de datos se realizó a 
través de dos cuestionarios que contiene ítems relacionados con las dimensiones de gestión 
educativa y desempeño laboral. El nivel de correlación entre las variables en estudio fue 
realizado mediante el empleo del coeficiente de correlación de Pearson y para validar la 
hipótesis se empleó la t de Student para muestras correlacionadas, con un nivel de 
significancia del 5%.   
Los resultados muestran que existe una correlación significativa entre las variables gestión 
educativa y desempeño laboral de los docentes de la IEP “Benjamín Franklin School” de la 
ciudad de Chepén en el 2015”, con una correlación de Pearson  equivalente a 0,87 con una t 
calculada equivalente a 6,04 y con un nivel de significación de 95%.  
 
 















This research aims to determine the correlation between variables educational management 
and job performance of teachers of "Benjamin Franklin School" IEP Chepén City in 2015. 
The sample population considered for research consisted of 14 teachers. Descriptive 
correlational design was used. The work of data collection was conducted through two 
questionnaires containing items related to the dimensions of educational management and job 
performance. The level of correlation between the variables in study was conducted by using 
the Pearson correlation coefficient to validate the hypothesis and the Student t test for 
correlated samples was used, with a significance level of 5%. 
The results show that there is a significant correlation between the variables education 
management and job performance of teachers of "Benjamin Franklin School" IEP Chepén city 
in 2015, with a Pearson correlation equivalent to 0.87 with a t calculated equivalent to 6.04 
and with a significance level of 95%. 
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